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ОПЕРАДЫЭНДОМОРФИЗМОВ 
СИММЕТРИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ 
Будут использоваться определения и обозначения из [1]. Обо­
значим через L категорию, объекты которой - семейства Р = 
{P(n)ln = 1, 2, ... }, в которых Р(п) - левые К~п-модули . .\10-
ноиды в моноидальной категории L называются операдами. Для 
операд R и D рассмотрим категории левых, правых и двухсто­
ронних об')Оектов над ними: RL, Lv, nLD. Для P,·Q Е яL опреде­
лен R[P, Q] Е L, такой, что для любого Х Е L имеется естествен­
ный изоморфизм: яL(Р0Х, Q) ~ L(X, я[Р, Q]). я[Р, Р] является 
моноидом в L, то есть операдой. Напомним ([1)), что [Р, Q)(m) = 
П Homю::".(.P(n,m),Q(n)). Пусть R ··- операда, P,Q Е яL, 
n;::m 
тогда я[Р, Q](m) ~ П Ноmю::", (Р(п, т), Q(n)) состоит из всех 
n;:::m 
тех 'Р = ('Pn)n>m, 'Pn: P(n, т) ~ Q(n), которые обладают следу­
ющим свойством. Представим 'Pn как семейство 'Pn,a : P(n1) ® 
... ® Р(nт) ~ Q(n), где а: = (п1, ... , nm), n1 + ... + nm = п. 
Тогда, если TiPi Е P(ni),ri = r1,i ... rk;,i> Tj,i Е R(dj;), d1; + 
... + dk;i = n;, Pi Е P(k;), 1 ::::; i::::; т, то (r1p1) ... (rmPm)'Pn,a = 
(r1 · .. rm)(P1 .. ·Pm'Pl,fЗ), где l = k1 + ... + kт, f3 = (k1, ... , km)· 
D = R[P, Р] является подоперадой [Р, Р], я[Р, R] Е DLR, 
РЕ яLv. 
Пусть РЕ яL, F(n) = R(n) ®к КХ, где КХ - свободный 
модуль с базисом Х над коммутативным кольцом К. 
Теорема 1. (яPD,RQD) есть Морита-контекст в смыс­
ле [1]. Функторы 0яР (ОяР), 0DQ (ODQ) образуют эквива­
лентность категорий LR и LD (Alg(R) и Alg(D)) тогда и 
только тогда, когда Р есть ретракт F (с конечным Х) и R 
есть ретракт копроиэведени.я конечного числа экэе.мпллров Р. 
Теорема 2. И.меет место иэо.морфиэ.м линейных оnерад: 
я[F, F] ~ М(Х, R), где М(Х, R) - матричная операда, введен­
ная в [2] . 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00469). 
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МОРИТА-ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ 
ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕР АДЫ 
Пусть S обозначает категорию, объекты которой - семей­
ства А= {А(п,т) ln,m = 1,2,".}, причем А(п,т) есть КL.п­
КL.m-бимодуль, К - коммутативное ассоциативное кольцо, L.r 
- группа подстановок r-й степени, а морфизмы S - семейст­
ва бимодульных гомоморфизмов. Известно, что S есть монои­
дальная замкнутая: категория с тензорным произведением (А® 
00 -В)(п, т) = ffi А(п, r) ®ю:::,. B(r, т). Пусть S есть подкатего-
r=l 
рия S, состоящая из биградуированных ассоциативных колец 
(без единицы) и кольцевых гомоморфизмов. Обозначим через 
L категорию, объекты которой - семейства Р = {P(n)Jn = 
1, 2, ... }, в которых Р(п) - левые КЕn-модули. Образуем функ-
оо тор @ : S х L --+ L, (А@ Р)(п) = ffi A(n,r) ®ю:::r P(r). Pac-
r=l 
смотрим функтор ( ) : L--+ S (фактически даже в S): Р(п, т) = 
n 
ffi ffi KEn®c(P(n1)®к·. ·®кР(пm)), где С= K'f]n, ® 
m=l n 1 + ".+n,"=n 
.. . ®KEnm. Определим "тензорное произведение" в L по формуле 
P0Q=P0Q. 
Теорема 1. Тензорное у.м:ножение 0 превращает L в моно­
ида.льную замкнутую категоршо. Точнее, L(P 0 Q, V):::: 
:::: L(Q, [Р, V]), где [Р, V](m) = П Homю:::JP(n, т), V(n)). Функ-
n~m 
тор () при этом становится .моноида.льны.и,, Р 0 Q :::: Р ® Q. 
Как функтор в S, он обладает правым сопряжен'Н.ы.м: S(P, А):::: 
L(P, Ао). Здесь Ao(n) = А(п, 1). 
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